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MAISONS ET DU PERSONNEL





MAISONS ET BU PERSONNEL





ETIE-i E, Jean-Baptiste, Supérieur
général . . . . . . . . . . . . .
ALADEL, Jean, ler Assistant de la
Congrégation . . . . . . . . .
STucalR , Pierre- Paul, 2e Assistant.
MARTIN , Nicolas, 3e Assistant.
VICART, Eugène, 4e Assistant, et
Assistant de la Maison. . . . . .
SALYAYRE, Médard-Philémon, Pro-
cureur de la Congrégation . . .
Da.VIx:, Jean-Auguste, Secrétaire










BRIOUDE, Jean . . . . . . . .
LACARÈRE, Hubert . . . . .
DAHMEN, François . . . . . .
LE GUENNEC, François.
PERBOYRE, Gabriel. . . . . .
ALBESSART, Antoine . . . . .
MARiON, Auguste. . . . . . .
ROUSSEAU, Paul-Jean.
LECHARTIER, Jean-Louis.
PERBOYRE, Jacques. . . . . .
BARTHOMEUF, Etienne. . . .
MALLER, Marien. . . . . . .
BLANCHETON, Jean-Baptiste.
LACOMBE, Pierre . . . . . . .
FAIVRE, Jean-Ferdinand. .
BRÉBION, Jean . . . . . . . .
VAURIS, François... . . .
MARTY, Hippolyte.. . . . . .
HÉNON, Pierre-François.
CHINCHON, Jules-Auguste
KAMOCKI, Marien . . . .. .
NAUDIN, Jean-Marie . . . . .
POITEVIN, Eloi. . . . . . . .
TISNÉ, Charles. . . . . . . .












































Grand Séminaire. 1839 .
MOURRUT, Pierre, Supérieur..
ALDEBERT, Dominique .. . . . .
VALETTE, Sylvain. . . . . . . . . .
ALLOU, Amédée . . . . . . . . .
TAJaNI , Ernest . . . . . . . . . .




DENIS, Pierre-Urbain, Sup. et Visit.
MAURAT, Eugène . . . . . . . . .
MONPLAISIR, Jacques . . . . . ..
BALESDENS, Abel. . . . . . . . . .
CABROUILLER, Vincent-Antoine . .
VERGNES, Auguste. . .. . . . . .
Mission. 1856.
GIRARD, Jean-Baptiste. . . . . . .
MELLIN, Pierre-Justin. . . . . . . .
RISSEL, Olivier. . . . . . . . . . .
BONNET, Henri-Eugène . . .
Frères coadj., 3.































BERGER, Louis, Supérieur . . . . 1817 1841
GENSAc, Augustin . . . . . . . . . 1838 1857
BIGARD, Achille. . . . . . . . .. 1831 1858
MARTIN, Henri. . . . . . . . 1837 1858
DuBois, Jean-Baptiste. . . . . . . 1839 1862
5o MEAUX.
Grand Séminaire. 1862.
GIRARD, Louis, Supérieur. . . . 1820 1854
Guis, Edmond . . . . ... . . 1811 1837
SOLASSOL, Fabien-Jean-Baptiste. . 1833 4854
FoING, Gustave . . . . . . . . 1836 1857





C".ArVY, Tite, Supérieur . . . . . 1821 846
DAILLY, Magloire . . . . . . . . .1831 1831 854
Du.MAs, Pierre. . . . . . . . . . . 1835 1858
DONErT, Antoine . . . . . . . . . 18271858
ALLOY, Léon . . . . . . . . . . . 1836 1858
70 GRÉGY (Près BRIE, Seine-et-Marne).
Paroisse , Mission. 1847.
MATHIEU, Louis-Hercule, Supérieur
et Curé. . . . . . . . . . . . 1805 1840




OEuvre des Allemands, Mission. 1861.
BoDw, Aimné, Stupérieur. . .. ... 1828 185
IMUtLLEJAÀxS, Laurent. . . .. 1814 185
BECKMANN, Guillaume. . . . . . 183 182
HÉARD&, Pierre-Marie . . . . . . 1827 1862
Frères coadj., 2.
0b LISBONNE (Portugal).
Eglise Saint-Louis, hospice français. '1857.
MIEL, Emile-Eugène, Supérieur. . 1822 1845
HENRIQUES, Domminqu- Joseph. . . 1804 1826
VARET, Pierre. . . . . . . . 1834 1857





M-U . Naiss. Vocat.
GILLOT, Nicols-Étienne, Supérieur. 4818 1846
CLE, Louis-Théodore . . . . . 1815 1837
SOUCHON, Pierre. . . . ..... .. 1825 84
Pisrco, Alexandre. . . . . . . . 1824 181
ANGAIE , Jean-Alexandre. . 18311853
RoJOT, Martial-Elie . . . . . . 1838 186
- 8-
2o AMIENS. - SAINTE-ANNE.'
Paroisse. 1827.
AUBERT, Pierre-Charles, Sup.,Curé.
DAUDE, Jean-Marie . . . . . . .
RONDEAU, Hippolyte-Jacques.
Mission. 1827.
GUÉDON, Guillaume . . . . . . ..
OURIÈRE, Benjamin-Rayond. . .
LAcoUR, Ernest-Jean-Baptiste.

















VICART, Ernest, Supérieur. . . . . 1808 1828
ISSALY, Jean-Antoine . . . . . . 1800 1844
AYBRAM, Gabriel-Barthélemi. . . . 1821 1846
ROLLEY, Pierre.. . . . . . . . . . 1822 1846
LouisoN, François-Xavier. . . . . 1835 1853
ANDRIEUX, Charles . . . . . .. . 1833 4858




SOUBIEILLE, Pierre, Supérieur . . . 1824 1851
LIGNON, Henri. . . . . . . 1832 1853
VALETTE, François-Charles. . . . . 835 1855
COSTANTINI, Michel-Ange . . . . 1839 1856
TERRASSON, Vincent... . . . . . 18131858
-9-
Mission. 4858.
GAULTIER, François.. . . . . 1820 1856




SUDRE, Augustin, Super., Visiteur. 1819 1842
MONTEIL, Pierre. . . ...... .. 1825 1847
ANTIER, Ferdinand.. . . . . 1826 1850
WENÈS, Léopold. . . . . . . . . . 1832 1853
TEISSANDIER, Géraud-Louis. . .. 1831 1854
GUILLAUME, Ambroise.. .. . . . 1838 1861
Frères coadj., 2.
6o LOOS (près LILLE).
Paroisse, Mission. 1857.
DUFOUR, Jean, Supérieur et Curé. 1813 1842
DE MEAULNE, Gatan. . . .. . 1826 1846
BOUCHEZ, Charles . . . . . . . . 1826 1849
MICHaULT, Adolphe-Philibert. . . 183111852
DUFAU, Jean-Pierre. . . . . . . . . 4 825 1854
PÉRIN, Antoine. . . . . . . . . . . 1820i 1855
MÉNARD, Jean-Baptiste. . . . . . . 182011855
Frères coadj., 2.
70 MARCHE-LES-DAMES. (D.de NAMUR. Belg.)
Paroisse, Mission. 1858.
BEYNAUD, Jean-Baptiste, Curé, Sup. 1808 1837
LACOT, Antoine. . . . . . 1819 1845
BÉLOT, Pons. . . . . 4835 1859




VAYRIÈRES, Jean-Pierre, Supérieur. 1809 1834
PLASSE, Benoît . . . . . .. 1822 1856
DELÉENS, François-Xavier. . . . . 1832 1856
TOURNIER, Eugène. . . . . . . . . 1832 1856
DELARBRE, Louis . . . . . .. . 1835 1857




Dipruv, Augustin-Jean-Marie, Sup. 1828 1850
PXTOÜILLAT, Alexandre.. . 8201820 1844
PARIS, Jean-François. . . . . . . ..18301849
BEAUFILS, Jean-Marie. . . . . . . 18331855
GUÉNERET, Charles-Paul . .. . . 1840 1858
BERTRAND, Vincent . . . . . . . . 1835 1859
RICHETTE, Adolphe-Ambroise . . .1835 1859
VARIERAS, Jean. .. . . . . . . 1838 1860
MACADRÉ, Eloi-Jules. . . . . .. 1837 1862
Frères coadj., 4.
PROVINCE DE LYON.
10 VALFLEURY (par RIYE-DE-GIER. Loire).
Paroisse, Mission. 1709.
MM Naiss. Vocat.
NiCOLLÉ, Antoine, Supérieur . . .1 817 1840
DEVISMES, Florent . . . . . . .. .181 1839
DEMOgNT, Pierre-Joseph . . . . 18 18
EsUDIû, Jean-FraniCois. . . 1823148
CHAMBOvET, Matthieu. . . . . . 183 18
Frères ücadj., 3.
20 LYIN (Montée du Chèmi i-Neuf, 49).
Mission. 1861.
CAnRAT, Guillaume, Supérieur . . 1820 18
ARNAU-D, Piere-Jea . . . . . 1834 18




GAILLARD, Pierre, Supér. et Visit.
SoULIÉ, Joseph. . . . . .
CHIIECO, Pierre. . . . . . . . . .
DE LINIERS, Léon . . .
AiOUIcEL, Germain-Marie . . . . .
VANNIER, Léopold-Benjamin.






















40 MARSEILLE (TOURSAINTE, q. Ste-Marthe).
Mission. 1862.
BERTRAND, Charlés-François, Sup. 1815 1857
FALGÈRES, François . . . 4. . . 187 1860
Frère èoadj., 1.
50 RIMONT (par BUxi Saàne-et-Loire).
Paroisse, Mission. 1862.
PTfT Jelàan, Supérieur. . . . 1817 1858
TRONCY, Jean-Marie. . . . . .. 8404858
- 12 -
BANCHAREL, Pierre-Adrien. .11 . . 835 1860
Frère coadj., 1. I I
60 LA TEPPE (près TAIN, Drôme).
Asile d'épileptiques, Mission. 1863.
BLIN, Pierre. . . . . . . . . 1807 1857
GENTILHOMME, François-Jean. . . .796 1860
70 ILE DE LA REUNION (SAINTE-SUZANNE).
Paroisse, iMission. 1861.
PeMARTIN, Jules-Jean-Baptiste, Su-
périeur et Curé. . . . . . . 1857
SAUPUREIN, Félix. . . .. 1. . . . 835 857
CAILLAU, Marie-Louis ... . . . . 1836 1860
80 GRA.ND-SACONNEX (SUIssE).
Mission. 1863.
PRIUÈRES, Philippe. . .. . . 1806 1860
Frère coadj., 4.
PROVINCE DE TOURS.
10 TOURS (rue du Général-Meusnier, 12).
Mission. 1837.
MM Naiss. Vocat.MMe.
DIENNE, Victor, Supérieur . .... 1825 1845
HURIEz, Sylvain. . . . . . . 18261850
SÉRIEYS, Germain-Raymond. . . 1833 1855
COUTURE, Jean-Baptiste. . . . 1834 1856





BAUDIERÈ , François-Alexis, Supér. 1805 1847
FORESTIER, Léon. . . . .. . . . 1823 1842
HussoN, Jean-Alexandre .. .. 1827 1846
PLANTEBLAT, Jean-Auguste . . . .1834 1855
LECLIERRE, Eugène. . . . . 1838 1857




HUSSON, Etienne, Supérieur. . . .
RICHARD, Jean-Joseph. . . . . .
VIÉRON, Augustin. . . . . . . . .
RICHON, François. . . .
CABANEL, Pierre-Emmanuel.





Supérieur et Visiteur. . . . . .
LAPLAGNE, Jean-François. . . . . .
PRUNAC, Jean-Frédéric. . .. . .
COUTADEUR, Théodore. . . . . . .
LJHOUMEAU, Jean . . . . . . . . . .
DuCHEMIN, Louis-Raymond.
FIAT, Antoine. . . . .. . . . . .



























PaiLtATpPO, Hippolyte.. . . .
FRtONTIG-N, Adolphe-Michel.
Dubois, Louis-Désiréi . . . . . .
DuOrAU, Pierre-Célestin. . . . . .
RAVOUL, Vital . . . . . . . . .













JoURtE, Claude-Léopold. . . .








(Rue du Silence, faubourg St-Lazare.)
Mission. 1860.
MELLIER, Jean-Louis, Supérieur. . 4843 4857










DELTEIL, Guillaume, Supérieur . . 1809 1833
GUYOTr, Joseph. . . . . . . .1803 4824
POtIN, Louis-Adolphe. . . . . 1823 1845
Houssttq, Ferdinand - Louis. . . . 828 1848
OuLiEtT, André-Paul. .. .. .. .. 1830 4853
20 SAINT-FLOUR.
Grand Séminaire. 1820.
PÉREYMOND, Antoine, Supérieur. . 18114 1834
CHOPY, Jean-Pierre. . . . ... . 1814 1838
GuimusTr, Jean-Julien. . . . . . . 1832 1852
NicoLAu , François . . . . . 183 1855
IHiMLOTr, Augustin... . . . 1834 1855
Coc'QuùtL, Louis . . . . .... . . .1840 1860
30 ALBI.
Grand Séminaire. 1836.
BOURDARIE, Pierre, Supér., Visit. 1808 1831
BADUEL, Pierre. .... . . . . . . . 18151840
CHEVALIER, Charles-Jules... . . . 1825 1845
BARBIER, Hyacinthe. . . . . .18301854
tAVAL, Pierre-Michel. . . . . . . 1831 1854
AMBRosIAxi, Vincent. . . . . . 1839 1855




PESCHAUD, François, Supérieur. . . 1806 1827
FAUC, François. . . . . . . . 1813 1836
COURTADE, Joseph. . . . . 1822 1844
RAIMBAULT, Léopold. . . . . . . . 1835 1856
5o VICHY.
Hospice, Mission. 1858.
DE SOULAGES, Jules-Hercule, Super. 1809 1849
BEAUFILS, Désir. . . . . . . . . 1830 1850
CLAVERIE DE PAUL, Etienne. . . . 1831 1854




NÉGRIÉ, Joseph, Supérieur . . . .18251825 55
MULBFEIT, Michel-Joseph . 1824 4857
DEMIAUTTE, Flavien . . . . . .. . 1835 1857
MIVIELLE, Côme . . . . . . . . . . 1837 1857





FABRE, Jean-Baptiste, Su pér., Visit. 1804 1828
BEAUFILS, Jean-Ignace. . . . . . 1802 1825
DUMAY, Félix. . . . . . .
VÉERCRUYCE, Pierre-Jacques.
TOUVIER, Marcel. . . . . .
VERMILLET, Louis-Auguste
Mission.
RICALENS, Philippe. . . . .
CARLES, Pierre-Victor. . .
BinorT, Auguste-Joseph. .
S. . . .1826 1847
. . . . 4824 1849
. . . . 1825 1850
. . . . 1828 1851
. . . .4831 1853
. . . . 1828 1854
. . . .1829 1859
30 DAX.
Mission. 4845.
DEQUERSIN, Adolphe-Furcy, Supér. 1813 1841
DELMAS, Jean-Baptiste. . .. 1808 1833




FLAGEL, Antoine, Supérieur. . .
LUGAN, Jean-Baptiste. . . . . . .
MONDOU, Pierre. . . . . . . . .
CAZABANT, François-Alexis. . . .
CORNU, Clovis-Isidore. . . . . .




BERNARD, Charles, Supérieur. . . I
DuBois, Florimon. . . . . . . . .
CAYRON, Barthélenii. . . . ... .












CASSIGNOL, Jean-Baptiste-Noël. . .1833 1861




BELLE, Jean-Pierre, Supérieur, . . 817 1854
VASSEuR, Pierre - Eloi. . . . . 1807 1847
HAMARD, Prosper. . . . . . . . 1830 1857
LE QUITTE, Augustin-Ambroise . . 1817 1857
MARÉCHAL, François -Arsène . . . . 186 1857






DELPORTe, Louis. . . . . . . .







Grand Séminaire, Paroisse. 1848.
GIRARD, Joseph, Supér., Visit. . 1793 1834
DAZINCOURT, Thomas. . . . . 821 1854
ROUGEOT, Paul. .. . . . . . . . 829 1852
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laIDs, Caliixte -Henri. . . . . . 1834 1856
LEFOULON, Basile . . . . . . . 1832 1858
FRAYSSINET, Pierre, desserv. la Par. 1822 1849
Mission. 1848.
ALAUZET, Mare-Jseph. . . . . . .1825 1849
VERGEAT, Alfred-Alexandre. .1 . . 835 1856
Frères coadj., 4.
30 MUSTAPHA Super. (près ALGER).
Paroisse, Orphelinat. 1845.
DE LAVAISSIÈRE, Jacques-Louis, Su-
perieur et Curé. . . .. .. 1829 1850
RAGOT, Charles-François. . . . . 18231848




ALVERNRE, Alexis, Curé et Super. 182814855




1o ROME. - MONTE-CITORIO.
Conférences Ecclésiastiques, Retraites aux
Prêtres, aux Ordinands et aux Séculiers,
Missions, Etud., etc. 1642.
SNaiss. Vocat.
CoNIO, Jean-Baptiste, Supérieur. . 1816 1833
GUARrNI, Jean, Procureur général
près le Saint-Sige . . . . . 1807 1826
REzzESI, Isidore. . . . . . ... . 1789 1805
CAFFARATTI, Jacques-Constance. . 1799 1816
VACCARI, Louis. . . . . ... .. . 1807 1824
VERRANDO, Joseph. . . .. . . .. 1807 1824
MAGNACCA, Dominique. . . . . . . 1813 1830
BRIATORI, Jacques. . . . . . .. . 1809 1832
PASQUAZI, Doininique. . . .. 1807 1832
SALVUCCI, Vincent. . . . . . .. . 18251840
SALOMONI, Joseph. . . . . . 18001842
BIANcHI, Robert. . . . .... . . . 1829 1845
BORGOGNO, Jean-Baptiste. . . . 18261845
ZUALDI, Félix. . . . . . . .. 1828 1845
BEVILACQUA, Sabas. . . . . . . . . 1836 1851
CASONI, Charles. . . . . . . . . . 189 1853




2o ROME. - SAINT-SYLVESTRE.
Séminaire int., Retraites. 1697.
LITTARnI, Etienne, Supér. et Visit. I1804 1821
CASSINI, Antoine. . . . . . . . 1794 1815
CANALI, Paul-Emile. . . . . 1809 1833
ASPETTI, Joseph. . . . . . .. .1822 1841




Missions, Retraites, Conf r. 1680.
CREMISINI, Michel-Antoine, Supér. 1792 1809
SEMERIA , François. . . . . . . . . 1799 1818
MALLEVAL, Victor . . . .. . . . 1813 1833
Musso, François. . . . . . . . 1821 1840
BI&Nco, Séverin. . . . . . . 1824 1841
LEONCINT, Léon. . . . ... .. 1830 1852
MURENA, Jacques. . . . . .... . . . 1830 1852
Frères coadj., 2.
40 MACERATA.
Missions, Retraites, Confér. 1686.
BERNARDI, Charles, Supérieur. . . 1819 1836
EMMANUELLI, Louis. . . . . . . 1821 1839
PISANI, Louis. . . . . ... .. 1820 1839
DEFAZIO, Paul... . . . . . .1824 1841
LANNA, André. . . . . . . . . . 1825 1841
Rossi, Vincent. . . . . .. . . . 1822 1841
Frères coadj., 3. 1
- 22 -
5o FERRARE.
Missions, Retraites, Confér. 1694.
D GoAriov I, Blaise, Supérieur. . 1812 1828
LIBERAL, Joseph. .. . . . . . . 1810 1829
RUwsrI, Joseph. . . . . . . . 180 1840
GANÀeotpl, François. . . . . . .. 18281846
MeHESi, Frédéric. . . . . . ... 1831 1853
Frères coadj., 2.
6o FERMO.
Missions, Retraites, Con fér. 1704.
SAPIA, Jacques, Supérieur. . . . 186 1834
CoNo, Paul. .......... . 1821 1839
TATÀNiLO, Pierre. . . ... . .. 1818 1840
LAYN1DI, Louis. . . . . . .. . ..1819 1840
MACCHIA, Ange. . . . . . . . 1833 1848
tJtiii4, Cyriaque. . . . . . .183314857
Fières coadj., 3.
70 TIVOLI.
Missions, Retraites, Confer. 1729.
GARGARO, Antoine, Supérieur. . . 1804 48920
COLOMBI, Jacques. . . . . . .1797 1816
CAPELLI, Raphaël . . . . . ... .18391853




GAÂGIA, François, Supérieur. . . . 18 11 1832
AICARD , Antoine. . . . . . . . . 18061823
- 23 -
ToRitA .OIrE, Dominique. . . . . .
DiLEP et', Joseph . . . . . . . .
TOR1UATOxti, Jean-Baptiste. . . . .
BSIi, Nicolas . . . . . . . . . .
i Jan. . . . . . . .
oÉLt, Joseph. . . . . . . . . .
MAGGl, Félix. . . . . . . . . . . .
BALESTRA, Pierre. . . . . . . .
PERTETTI, François . . . . ..
DEMATTHIAS, Frafnçois . . . . .. .





























BOCCARDO, Louis, Supérieur. . . . 1800 1824
SEMERIA Etiee. . . . . . . . 18141 1830
LALLI , Raphaël. . . . . . . . . . 1819 1839
BIANCHERI, Joseph. .. . . . 1831 1851
BIzzI, Gaétan. . . . . . . . . . . 1831 1852
Rossi, Jacques.. . . . ... . 1835 4853
Frère coadj., 1.
100 FLORENCE (Toscane).
Missions, Retraites, Confér. 1706.
Massucco, Claude, Supérieur. . . . 1811 1831
,Coto Raphaël. . . . . .. . . .1786 1803
GUARiN, Vite. . . . . 1805 1 822
iit, Antoine. . . . . . . . . 1807 1823
MÂuio, ean. . .. 1805 1824
- 24 -
VIALE, François. . . . . .
ACQUARONI, Joseph. . . . .
LANNA, Baise. . . . . . .
MARCHESI, Louis. . . . . .
BORELLI, Joseph. . . . . .










STELLA, Sauveur, Supérieur. . . .815 1846
GARRONE, Joseph. . . . . . . . . . 1809 1853
ARCAIS, Joseph. . . . . . .. . 1811 1855




Missions, Retraites, Confér., Etud., Sémr. int.
Nai ss . Vocat.
DURANDO, Marc-Antoine, Sup.,Vis. 1801 1818
CASSONE, Jean. . . . . . . . . . . 1806 1823
BAILO, Joseph. . . . . .. ... .1807 1827
RIScossA, François. .. . . . . . .'1812 1828
MARTINOLO, Laurent. . . .. . .1813 1832
RE, Alexandre . . . . . .... . . 1813 1837
SALVI, Gaëtan. . . . . . . . . . 1817 1839
- 25 -
BURnoNI, Joseph. .. .
LOTTERI, François-Henri . . .
CosA, Antoine. . . . . . . . . .
ALLARk, Jean-Baptiste. . .
RIÀLIo t, Jean. .
DE MARTINIS, Raphaël . . . . .
FocLIATI, Alexandre. . . . . . .
VITALE, Etienne . . . . . . .














Missions, Retraites, Collége ecclésiastique
de Brignole-Sale, fondé en 1852.
VILLAVECCHIA, Jules-César,
CIABAUDO, Joseph. . . .
DANERI, Constantin. ..
SiccnaDi, Jacques.
BoRMinoi,L Louis. . . . . .
PiROTTIy François. . . .
CASTAGxO, François..
CERESAk Antoine. . . . . .
ARMIROTTI, Josepli.
PENCO, Antoine.. .
Rossi, Pierre. . . . ...
VALLARINO , Ange. . . . .





. . ·: .
. . . .
. . .· .
. .
.~·
. . . .
. . . .





























PODESTA, Jacques, Supérieur . .
RIELLO, Ange. . . . . . . . . .
SEMERIA, Antoine. . . . . . . .
CASALEGNO, Antoine. . . . .. .
BONFANTE, Augustin. . . . . . .
MARTINENGO , Dominique .
BALLAURI, Joseph . . . . . . .
GUGLIELMI, Jean-Baptiste .
GANDOLFI, Barthélemi. . . . . .
GIORELLO, Francois . . . . . ..
CORTESE, Augustin . . . . . .

















Missions, Retraites, Con fr. 1706.
ANSINELLI, Jean, Supérieur. . . . 1814 1829
GIANOTTI, Antoine . . . . . . . . 1810 831
IMERICO, Jean. . . . . . . . . 1812 1832
HUGUES, Eugène. . . . . 1822 1838
ACTIS, Charles. . . . .. . .... 1820 1838
COBETTI, George. . . . . . . 18231840




TORRE, Jean, Supérieur. . . .1180711826
VEGLIA, Sébastien . . . .. .1179311830
- 27 -
FOE, Vincent e . . . . . . . .
NATASOLERT, Louis. . . . . . . .
ZANCNI, Félix. . . . . . . . .
PIROTT, Vincent. . . . . . . . .
SANGUINETTI, Benoît. . . . .. . .
RINALDI, César . . . . . . . . .
GUGLIELMI, Pascal . . . . . . . . .
BERio François. . . . . . .. . .
MISTROFANTI, Sauveur. . . .
























DAssANo, François, Supérieur. .. 18142
CORTASSA, Jean. . . . . . .. . 1807
MELA, Emmanuel. . . . . . . . 1803
BUTTINI, Pie. . . . . . . . . .. 1809
BELLONE, Augustin. . . . . . . . 1799
SEMERTA, Jean. . . . . . . . . 1808
DEMARTINI, Joseph. . . . . . . . . 1813
BONINO, Barthélemi. . . . . . . . 1825
SCOTTI, Louis. . . . . . . .. 1820












70 ORISTANO (Ile de SARDAIaNE).
Missions, Retraites, Conférences. 1836.





Petit Sémin., Retraites eccles.
PIZZARELLO, Nicolas, Supérieur . .1807
CAIALLO, Boniface. . . . ... . . 1819
PiROTT, Pierre. .. . . . . .. . . 1823
CIRAYEGNA, Joseph. . . . . . . . . 1826
LIMOgE, Pierre. . . . . . . . . 1828
PORTA, Pierre. . . .. . . . . . 1823
TRECCO, Barthéleni. . . . . . . 1832




GADDO, Laurent, Supérieur . . . . 1822
UGO, Pierre. . . . . . . . . . 1803
RýA'oGNNr, Augustin. . . . . . . . 1817
SioTTINI, Jaurent. . . . . . . . 1816
BERTeL.I, Clément. . . . . . . 1825
AMxNOLOA, Pierre . . . . . . . .1829


















10 NAPLES.- LE VERGINI. 1668.
Missions, Retraites, Étudiants, Sémnin. int.
i'Mi Naiss. Vocat.
SCOMMEGNA, Roger, Supér.,Visit. . 1806 1824
MALDACEA, Jérémie. . . . . . . . .1794 1815
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JDO , Modeste . . . . . . . .
FALCONE, Joseph. . . . . . . . . .
ScoGNAMIlGLIO, Raphal. .
DE MARTINO, Catello. . . . . . . .
MRAOn'o, Dominique. . .....
OssANi, Vincent . . . . . . ..
PICORELLI, Crescent . . . .. . ..
DE LuCA, Joseph. . . . . . . . . .
NARDELL, Vincent. . . . . .. . .
LUCIANo, François-Xavier . . . .
PARASCANDOLO, Agnel. . . . . . .
DELLA ROSSA, Nicolas. . . . . . .
PINTO, Marc. . . . . . ... .. .
ROMAGNUOLI, Louis . . . . . . . .
NICOTERA, Louis.. . . . . . . . .
MARRAZZA, Lucien. .... . . . .
ViTToniÀ, Janvier. .. . . . . . .
SANTORO, Dominique. . . . . . .
DELL Î OLIo, J.érôme . . . .
CONTE, Raphaël. . . . . . . . . .
VTA, Csar . . . . . . . . . .
SANTO, Valère. . . . . . . . ..
SORELLA, Adam-Antoine . . .
T ucci, Joseph. . . . . . . . . . .
DE ROSA, Louis . . . . . . . . . .

























































20 NAPLES. - SAINT-NICOLAS,
Retraites, Conférences. 1836.
PEPF, François-Xavier, Supérieur. 1809 4828
PE EÇCLESIIs, Emmanuel. .. . ..1788 4807
E RENSIs, Henri. . . . . . . . . . 1793 1815
FEIGNI, Ignace.... . . . . . 1805 823
M1AýcNI, François-Xavier . . .. 14813 1830
SALSANO, Gabriel. . ..... . . . . . 1813 4837
LONGOBARDI, Catello. . . . . . . .828 1845
FscQ, Vincent. ... . .. . .1835 1852
Frères coadj., 8.
30 LECCE.
gfissions, Retraites, Collège. 1732.
PDx SANCTIs, Raphaël, Sup.ér.. . . . 4806 1826
MELE, Pascal. . . . . . . . .. . . 1804 1824
ScoMMEiGNzA, Antoine. . . . . . . . 1808 1825
PiTO, Joseph. .. . . . . . . 1810 1827
GUAR, Ignace. . . . . . . . . . 1818 1836
LE, Joseph. . .. . . . . . . 1826 1843
DE BütoNo, François-Xavier. . . . 1834 1853




TAGLIAFERRI, Janvier, Supérieur. . 1825 4842
FERRAJOLI, Dominique. . . . . . . 1788 1804
DE ECCLESIIS, Louis. . . . . . . . . 1809 1826
BRUNI, Ferdinand. . . . . . . . . 1814 1829
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LoNGO, Nicolas . . . . . . . .1827 1847
GIOJA, Plutarque . . . . . . 1837 1854
Frères coadj., 10.
50 TURSI.
Missions, Retraites, Collège. 1851.
FAxrt, Donat, Supérieur. . . .1817 1835
PiASZ0Lit, Joseph-André . . . . . . 14828 1845
VAÀANO, Raphaël. . . . . .. . 188 1855
JANÀDOLI, Gatan. . . . . . . . . .1839 1857
SUSANNA, Ferdinand. . . . ... .1840 1858
Frères coadj., 6.
64 SYRACUSE (Sicile).
Missions, Retraites, Collège. 1852.
RUGGIERO, Bernard, Supérieur. . 818 1836
GOFFREtDI, Joseph. . . . .. 827 4843
PIRONE, Modeste. . . . . .. .. . 1834 1851
BEtARDiNT, Achille. . . . . . . . .1838 1856
PidNATtLTi, Antoine. . . . . . . . 1839 1856





JANfiOLI, Modeste . . . . .
PiRýiÉTi , Pascal . . .









BALLARINO, Gaétan, Supérieur. . .
FARINA, Constantin. . .. . . . . .
DE LIzzr, Vincent. . . . . . . . .
GOFFREDI, Laurent. . . . . . . . .
DELFINI, Alphonse. . . . . . . . .
GUSTAPANE, Joseph. . . . . . . . .
DESTINO, Antoine . . . . .. . . .











1o VARSOVIE. (SAINTE-CROIX.) 1652.
ïm.~innTrp int. Pit P rf PnrninQçp Misinns
MM.
DMnoCowSKI, Valentin, Visiteur.
LASZCZ, Martin. . . .. . . . . .
GLOGowsKI, Jean. ... . . . . .
GAWRONSKI, Félix . . . . . . . .
POPLAWSKI, Thomas. . . . . . .
WoJNoo, Stanislas. . . . . . . .
KOPCZYNSKI, Mathias. . . . . . .
JABLONSKI, François . . . . . .
CIERNIEWSKI, Joseph. . . . . . .
LUNIEWSKI, Calixte. . . . . . .
DABROWSKI, Etienne . . . . . ..
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PvtIwstI, Louis. . . . . . . . .
R1twowsai, Félix. .
LUKASIEWICZ, François . . . . . .
RUTKOWSKI, Jacques. . . . . . . .
MAKowsKI, Alexandre. . . . . . .
WYPYCKI, Ignace. . . . . . . . . .
WkEcniMÀN, Hippolyte . . . . . . .
KEDZIERZK , Félix. . . . . . . . .
JAÂCZAK, Luc . . . . . . . . . . .
PAWALSKi, Barthéleni. . . . . . .
RZÀaCA, Pierre. . . . . . . . . . .
REGULSKI, Edmond . . . . . . . .
KOWALSKI, Pierre. . . . . . . . .
KAMINSKI, François . . . . . . . .
BRZEZIKOWSKI, Maximilien . . . . .
GRZESIEWIcz, Anselme. . .. .
WDZIECZNY, Melchior . . . . . . .






















Hôpital de l'Enfant-Jésus. 1757.
LYPASEWIcz, Adam, Supérieur . . .1821 1840
KYîNIcKJï, Stanislas . . . . . . . . 1822 1854
MYsTKOWSKI, Pierre . . . . . . . . 1837 1854
FATRASIEWICZ, Adalbert . . ... .1838 1855
2o WLOCLAWEK. 1719.
Séminaire.
PLAszcZYNSKI, François, Supérieur. 1800 1819
PAwU4 KI, Joseph. . . . .. . 1802 1817
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JESKA, Paul. . . . . . . . . . .
GRABSZAWSKIt, Joseph . . . . . .






ORZECHOWSKI, Joseph, Supérieur. .1819 1836
DORoBIS, André . . . . . .. . . . 1815 1831
WOJczULAWSKI, . . . . . .
STRUSINSKI, JOSph. . . . . . . . . 1833 1851
ProRO, Paul. .......... ..1824 1842
40 MLAWA. 1715.
Paroisse.
CHYBCZYNSKI,Valentin, Supérieur. . 1810 1830
NoWAKOWSKI, Pierre. . . .. . 811 1829
PRAWDZIKOWSKI, André . . ... .18361855
RUGENIUS, Isidore . . . ...... . . .839 1858
KRUSZEWSKI , Calixte. . . . . . . . 1821 1837
50 TYKOCIN. 1752.
Paroisse et Séminaire.
JANISZEWSKI, Vincent, Supérieur. . 1806 1824
KRZYPKOWSKI, Paul. . . . . . . . 1832 1849
KNAPNSKI, Joseph . . . . . . . . 1836 1853
OLECHOWSKI, Marien. ...... . 1827 1845
SOBOLEWSKI, Joseph.... . .. ..1829 1847
STASIONIS, Michel. . . . . . . . . 18291852
60 LUBLIN. 1717.
Séminaire.
MYSLINSKI, Nicolas, Supérieur . . .1180711826
ZAKRZEWSKi, François . . .. . . .18011818
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LASKOWSKI, Adam. ........
BOLDOK, Louis.... . ..
JANUSEWICZ, Joseph. . . . . . . .
BAGROWSKI, Joseph . . . . . . .
SYTEK, André. . . . . .. . .
70 LOWICZ. 1691.
ORLIKOWSKI, François, Supérieur.
BRZOZOWSKI, Casiir. . . . . . .
SLADCZYNSKI, François. . . . .
RZYMSKI, Grégoire. . . . .. . .

















BAKowsKI, Joseph. . .
BOHDANOWICZ, François
BORKOWSKI, Jean . . .
CZECHOWSKI, Léopold .
















JELSKi,Vincent . . . . . . .
KOCIOLKOWSKI, Adalbert.
KoittLOWSKI, Jean . . . . . . . .
KULESZA, Joseph. . . . . . . . .
LExCZEWSKI, Thomas . . . . .
MILEWSKI, Antoine... . . . . .
MILKOWSKI, Nicolas . . . . . . .
PÂcÉwicz, Julien . . . . . . . .
PAWLtosaI, Julien . . . . . . .
PETRUSEWICZ, Bernard. . . . .
PIETKIEWICZ Cajétan . . .. . .
PoTZ, Edouard . . . . . . .
PUCILOWSKI, François . . . . . .
RoszKowSKr, Félix. . . . . . . .
SLOBODZINSKI, Edouard . . . . .
TABOROiSKI, Martin. . . . . . .
TOLOWINSKI, George. . . . . . .
TUPALSKI, Edouard . . . . . . .
WOLINSKI, Thomas . . . . . ..
WOJTKIEWICZ, Jean. . . . .. . .
ZAGORSKI, Joseph .. . .. . . .
ZYLINSKI, Pierre. . . . . . . . .
2P DIOCESE DE MOHILEV.
Paroisses.
BACZKOWSKI, Casimir . .
BEJNAROWIcz, Sylvestre .
GINEJTT, François. . . .
HLEBOWICZ, Pierre. . . .
JALOWIECKI, Jean. .
LEWKOWICZ, Gabriel. . .
OBERMULER, Charles . .
. . . . . 1805 i1820
. . . ..1819 1836
. . . ..1812 1831
. . . . 1808 1835
.. . . .1817 1835
. . . . 1798 1819


















































. . . . . . . 1814 1836
. . . . . . .1820 1839
. . . . . .1815 1838
. . . . . . 1815 1831







PAJEWSKI, Jean . . .
RUSZKOWSKI, Pierre .
SIUCILLO, Paul. . . .
SZYLEJKO, .Matthieu .



































SZAcKI, Grégoire. . .
WECKIEWICZ, Joseph.
. . . . . . 1816'1832
.. . . . . . 1803 1822
. . . . . . .1811 4836
. . . . . . . 1806 4831
. . . . . . . 1815 1832
5o DIOCÈSE DE KAMINSK.
Paroisses.
DARGIEWICZ, Jean . . . ..... .. .. 118151835
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TROMSuzczYNSKI, Jean. . . . . . . . 80 1824
WIczi, Etienne . . . . . . . . ..181011830
6o DIOCESE DE TIRASPOL.
Paroisses.
DoMBROWSKI, Alexandre... . . . 1817 1836
JAKUBOWSKI, Joseph . . . . . . 1800 1820
LrPAciNSKI, Joseph. . . . . . . . 1800 1820
MiLEWSI, Antoine. . . . .. . 1800 1818
Rinowicz, Adam .. . . . . . . . 1803 1836
SNRinSK, Vincent . . . . . . . . 1798 1819
STAREWICZ, François, (Aumônier
milit. -dans le Caucase) . . . . 4809 1827
N-KUTowIcz, George. . . . ... . 80 1824
7o DIOCESE DE MINSK.
Paroisse.
M. E.JMONTT, Constantin..... . . 1819 1836
PROVINCE D'IRLANDE.
1I CASTLEKNOK (près DUBLIN).
Collége St- Vincent. 1839.
MM. Naiss. Vocat
MA NxÀnÂRn, Thomas, Sup. et Visit. 1809 1839
BUeKE, Jean. . . . . . . . . . . . 2 1842
BURTON, Philippe. . . . . . . 1823 1844
DUFF, Pierre. . . . . . . .. . . . 1818 1845
O'CALLAGHAN, Malachic. . . . . .. 18251846
KEits, Patrice. . . . . . . . . . . 1821 1848
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GowANJean . . . . . . . . . 847 1850
MULLEN, Michel . . . . . . . 1828 4856
O' GRADY, Patrice . . . . . . .. .. 1837 4858
BYRNE, Pierre. . . . . . . . . . . 41840 1859
Etudiants, 10.
Frères coadj., 6.
2o S. PETER'S PHIBSBOROUGH (DUBLIN).
Mission. 4839.
BURKE, Michel, Supérieur. . . 41810 4839
DixoN , Jacques. . .. . . 1816 1842
O' GRADY, Antoine. ..... . 4 816 1841
CODY, Michel. . . . . . .. . . . 1823 41855
DOWLEY, Philippe . . . . . . . . 1836 1856
BEGGAW, Jean. . . . . . . . 814 1860
Mec NALLY, Charles . . . . . . . . 1827 1860
Frères coadj., 4.
30 CORK.
Collège St-Vincent, Mission. 1847.
MAi CABE, Niel, Supérieur. . . . . 1818 1844
O' SÙLLIVAN, Daniel. . . . . . . 1828 1846
MAc BRIDE, Jean. . .. . . . .. . 1825 1849
MYERS, Jean. . . . . . . . . . 1830 4854
GINrUVIER, Jean-Etienne. . . .. .. 1835 18-5MI
TnLIN, Pierre. . . . . . . . . . . 4833 1857
Frères coadj., 3.
4o SHEFFIELD (ANGLET., Garden-street, 90).
Mission. 1853.
HICKEY , Corneille, Supérieur. . . 181811844
FITZ-G1ÉRALD, Jacques. . . . .. .1819 14842
1
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BARLOW, Nicolas . . . . .. .829 1851
FiscHER, Joseph. . . . . . . . . .1834 1857
Frères coadj., 2.
5o SÉMINAIRE DES IRLANDAIS, A PARIS.
1838.
LYNCH, Jacques, Supérieur .. . . 1807 1839
MURPHY, Thomas . . . . . . 1825 1846
COONEY, François. . . . . . . . 18241851
Mc KENNA, Patrice . . . . . . . .1829 1855
Frères coadj., 2.
6° LANARK (Écosse).
Mission, Catholic Chapel. 1859.
KAVANAGH, Matthieu, Supérieur . . 1820 1841
GLEESON, Michel. . . . . . . . . . 1826 1848




KEARNEY, Patrice, Supérieur. . . . 1831 1856
O' KELLY, Jacques. . . .. . . .. 1820 1846
POTTER, Jacques. . . . . . . . . . 1838 1858
JonHsorN, Laurent . . . . . . . . 1830 1861
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PROVINCE DE PRUSSE.
10 COLOGNE (Stolkgasse, 6).
Mission. 1851.
MUNGERSDORF, Guillaume, Sup.,Vis.
MARCUS, Henri. . . . .. . . .
RICHEN, Henri. . . . . . .. . . .
STOLLENWERK, Pierre. . . . . . .
UHLES, Herman . . . . . . .. . .
SCHNEIDER, Jean. . . . .. . . . .
NAGELSCHMIDT, René . . . . . . . .










SreFcob uau j., .»
20 NEUSS (près DUSSELDORF).
Petit Séminaire. 1851.
KREUTZER, Pierre, Supérieur.
SCHREIBER, Jules. . . . . .
JUMPERS, Léopold . . . . . .
Frères coadj., 3.
. .1826 1853
. . 1837 1857
. . . 1827 1861
30 MARIENTHAL (près ALTENKIRCHEN).
Mission et Maison de retraite pour les Ecclé-
siastiques. 1853.
KELZ, Jean, Supérieur. . . .. 1821 1850











VoN ROLSHAUSEN, Hugues. . . 1837 1858
Frères coadj., 4. I
4o MUNSTEREIFEL.
Petit Séminaire. 1856.
NELSEN, Pierre, Supérieur. . . . . 1817 1852
ABELS, Louis . . . . . . . . . . . 1833 1858




RicHEr, Ludolphe, Supérieur. . . 1827 1853
RÀDEMriUER, René-Val. . . . . . . 1832 1857
Frères coadj., 2.
60 CULM. (PRUSSE ORIENTALE.)
Mission. 1863.
STROEVER, Conrad, Supérieur. . . 1823 1850
KOSTRZEWSKI, Joseph. . . . . . 1828 1854
MItuc.KI, Philippe. . . . .... . . 1829 1859
7o HILDESHEIM. (HANOVRE.)
Petit Séminaire, 1863.
VOGELS, Jean, Supérieur . . . . ..1825 1852




10 GRATZ (STYRIE, Labornergasse, 564).
Mission. 1852.
SNaiss. Vocat.
SCHiLCK, Dominique, Super., Visit. 18146 1840
FRECSKA, Louis. . . . . . . . . . . 48201857




KLINGER, Étienne, Supérieur. . . . 18071825
MIODUSZEWSKI, Miche. . . . . . .1787 1804
GOLASZEWSKI, Philippe. . . . . 1808 1827
DABRowsKI, Antoine. . . . . .. . 1816 1836
SIEDLEKI, Jean . . . . . . . . . . 1829 1847
30 CRACOVIE (St-Vincent, Faub. Kleparz).
Mission. 1861.
OUDIETTE, Pierre-Henri, Supérieur. 1818 1852
OZAROWSKI, Victor........ . . . . 17991859




HORVATH, Jacques, Supérieur. . .(181111851
PREMOSCH, Joseph. . . . . .118201l852
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KOWALTK, Antoine. . . . . . . . 1834 1856
STUEC, Joseph . . . . . .. . . 1836 1857
Frères coadj., 3.
5o VIENNE (Neubau Kaiser strasse, no Î).
Mission. 1855.
DERLER, Martin, Supérieur. . . .1815 1852
KRAEMER, Pierre. . . . . . . . . . 1827 1849
Kopip, Louis. . . . . . .... .. . 1834 1854
STOFFER, Martin. . . . ... . . . 1835 1854
ZAINKÉER, François. . . . . .. . . 18091854
NACHTIGALL, Ferdinand . . . . . 1831 1858
NACHTIGALL, Jean . . . . . . .. . 88 4 862
Etudiants, 8.
Frères coadj., 40.
60 NEUDORF (près VIENNE).
Prison. 1854.
WOLF, Augustin, Supérieur. . . . 1819 1857
TOUVRE, Barthélemi . . . . . . . 1799 1820




Missions, Retraites, Etud., Sémin. int. 4852.
MM Naiss. Vocat.
SANZ, Raymond, Supér. Visit. . . 4799 1816
SANTSUSANA, Ignace. . . . . . . 1787 1804
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BORJA, Joseph. . . . . . . . . . .
FABREGAS, Manuel. . . . . . . . .
SERRATO, Joachim. . . . . . . . .
CARDONA, Benoît. . . . . . . . ..
ALABAU, Joachim.. . . . .
SALMERON, Diègue. . . . . . . ..
ORRIOLS,Manuel. . . . . . . . ....
OCAGNA, Isidore. . . . . .. . ..
Guiu, Pierre. . ...........
VILA, Jacques. . . . . . . . . ..
ESTEVAN, Laureano . . . . . . ....
PLA, Antoine. . . . . . . . . . .
Rio, Marcellin. . . . . . . . . . .















Missions et Retraites. 1736.
MARIMON, Joseph, Supérieur.
VIVES, Raymond. . . .
ESTANY, Eudald. . . . . ..
BAYO, Antoine. . ...
SANIA , Marien . . . . . . .






































Mission et Séminaire. 1859.
VALDIVIESO, Aquilin . . . . . . . . 1826
DIEZ, Faustin. . . . . . . . . . . 1820
LAFUENTE, Paul. . . . . . . . . . 1837
RIBis, Benoît. . . . . . . . . . 1836
ARNAIZ, Nicolas . . . . . . 4836
CASADO,Jean . . . . . . . . . . . 1837
MOLINA, Grégoire . . . . . . . 1836









40 ARENAS (D. d'AvILA).
Mission, Retraites. 1862.
RIu, Joseph. . . . .. . . . . . . 1831 1853
GOMEZ, Innocent. . .1824 1855
SAINZ, Pierre. . . . . .. . . . . 1837 1855
SANTAMARIA, Eustache. . . . . . . 1837 1857
MESAS, Athanase. . . . . . . . . .1838 1857
DuBIu, Estève . . . . . . . . 1836 1856
Frères coadj., 4.
5O MANILLE (îles PHILIPPINES).
Hôpital, Séminaire. 1862.
VELASCO, Grégoire, Supérieur. . . 1816 1852
MORAL, Ildefonse . . . . . . . 1835 1858
CASARAMONA, Joseph. . . . . . . . 1838 1858
SERRA, Antoine . . . . . . 1829 1860
Frères coadj., 2.
S47 -
6o LA HAVANE (île de CUBA).
Mission, Retraites, 1863.
ViADas, Jérôme, Supérieur .
JAQUEMrET, François-Xavier. .
MARcoS, Faustin. . . . . . .
RUBI, Uichel. . . . . . . . .
SISTEno, Fauste . . . . . . .
4iUELL, Raymond.. . . .
FERRER, Antoine. . . . . . .
URREZ, Jean. . . . . . . . .




























DUIBULI , Denis-Joseph .
DA.NgLT, Joseph. . . . .
Visiçccio, Gatan . . . .
Frères coadj., 2.
Naiss. Vocat.
. . . . 1818 1841
. . . . 1800 1829
. . . . 18171843
, . . . 1826 1857
. . , . . 1838 1860
. . . . 1835 1862
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20 BÉBEK (près CONSTANTINOPLE).
Collége. 1836.
BORÉ, Eugène, Super., Visit. . . 18091849
Con, Eugène . . . ...... . . 1811 1859
PAGÈs, Jean. . .. . . . . . . . . 1806 1826
RIcHoU, Alexandre.. . . . . . . . 1819 1844
BONNET, Jean-Baptiste. . . . . ... 821 1851
MURAT, Nicolas . . . . . . . . . . 1838 1856




DESCAMPS, Louis. . . . . . . ... 1804 1827
LAFFON, Jean-Joseph . . . . . .1823 1845
40 SAINT-VINCENT D'ASIE.
Mission, Orphelins. 1844.
ROGOWSKI, Pierre, Supérieur . . . 1817 1843




HEURTEUX, Antoine, Supérieur. . 1810 1838
BOUVEREY, Pierre-Louis. . . . 1797 1827
GIAMPAOLO, Xyste. . . . . 1816 1848




Collège dit de la Propagande. 1845.
CLAVERIE, Jean, Supérieur.
Boxo, Joseph'. . . . . . . . .
ELLUIN, François-Achille. . . .
TILLIER, Charlemagne. . . . .
CLAUZET, Jean-Baptiste .
ARNAL, Antoine. . . . . . . .
CHAPPEL, Alphonse-Germain.





BONETTI, Auguste. . . . . .











. . . 1831 1858
. . 36 1858
80 MONASTYR.
Mission. 1857.
LE PAVYEC, Joseph, Supérieur. . . 1806 1828
CASSAGNES, Jean-Joseph. . .. 1825 1849
9o NAXIE (GnRCE, par SYRA).
Mission. 1784.
GIORDANA, Antonin, Supérieur. . .11820 1839
Frères coadj., 2. I
100 SANTORIN (GRÈÉCE, par SYRA).
Mission. 1784.
GAUZENTE, Guillaume, Supérieur. . 1826 1849





SNaiss. Vocat.MM. - -
CLUZEL, Auguste, Supérieur, Visit. 1815 1840
TERRAL, Léon. . . . . .. . 1826 4846
SALOMON, Désiré. . . . . . . . . . 1838 1857
TRAPES, Jean-Paul . . . . .. . 11840 1858
20 OURMIAH
Mission. 1841.
VARÈSE, Jean-Baptiste, Supérieur . 1821 1840
DBI GOULIM, Jean. . . . . . . . . 1831 1853


















PINNA, Joseph. . . . . . . . .
CAUQUIL, Louis-Frédéric.
RoMAND, Antoine. . . . . . .
PICARD, Jeau-Pierre. . . . . .





BAGET, Jean. . . . . . . . . .
COMBELLES, Jean-Joseph. . . .






. . 1819 1846
. 1828 1852
. 18241853
. . 1836 1859
. . 1837 1860







NAJEAN, Jean-Baptiste, Supérieur. 1820 1842
GIBERT, Pierre . . . . . . . . 1829 185i0




BEL, Louis, Supérieur, Visiteur. . 1823 1846
BARROZZI, Joseph. . . . . . . . . 1798 1817
ZIPcy, Polycarpe . . . . . . . 1831 1850




M(R BIANCHERI , Laurent, Vicaire Naiss. vocat.
Apostolique, Visiteur . . 1804 14821
STELLA, Jean-Hyacinthe. . . . . . 1822 1839
DELMONTE, Charles . . . . . . . . 1827 4852







AYMERI, Michel, Procureur, Sup. . 1820 1845
BRET, Jean-Baptiste. . . . . . . . 1836 1860
Frère coadj., 1.
PROVINCE DU TCHELY (NORD).
10 PEKIN. 1783.
Séminaire, Ecoles, 3Missions, Paroisses, Eta-
blissement des Soeurs.
MGR MOULY, Joseph-Martial, Ev4-
que de Fpussulan , Vicaire
Apostolique, Visiteur, Sup.
KHo, Jean-Chrysostome . . . . . .
GOTTLICHER, Jean . . .. . . . .
DAYID, Armand . . . . . . .. . .
SMORENBURG, Antoine . . . . . . .
TcaHNG, Balthazar. . . . . . . . .
LAN, Paul... . . . . . . . ..
TCHIN, Pierre . . . . . . . . . . .
FITZ-PATRICK, Thomas-François.
FAVIER, Alphonse-Marie . . . . .



























Paroisse, Mission, Etablissement des Sours.
THIERRY, Jean-Baptiste . . . . . . 1823 1852
KING, Jean-Baptiste . . 1803 18928
TCHiiNG, Jean.. . . . . 181i5 1838
MONG, Joseph. . . . . .... .. . 1833 1855
30 PAOTING (Ngan-Kia-Tchouang). 1862.
Paroisse, Mission, Orphelinat.
REIFFERT, Jean-Edouard. . . . .1822.1853
MA, Cômrne .. . . . . . . . . . .18341855
,o VUENHOA (Mong-Kia-Fen). 1862.
Paroisse, Mission, Orphelinat.
LARRIEU, Adrien. . . . . . . . . .1838 1857
LIEOU, François ...... . . . . . .18221851
PROVIICE DU TCHELYi ( SUDiOUEST).
TCHING-TING. 4860.
Missions, Orphelinat.
MjlGR ANOUILH, Jean-Baptiste, JEve-
que d'Abydos, Vicaire Apo-
stolique, Visiteur, Supér. .
SIMiAND, Antoine . . . . . . . ..
Lu, Maur. . . . . . ......
TSAY, Pierre . . . . . . . . . . .
MOSCA&WELLA, Rapha .. . . . . .
KIANG,, Benoît. . . . . . .. . ..
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LY, Matthieu . . . . . . . . .183311854
ERDELYI, Ignace. . . . . . . . . .1828 1859
PROVINCE DE MONGOLIE. 1835.
Paroisse, Missions, Séminaire, Orphelinat.
TAGLIABUE, François, Supérieur
TcHAo, Matthieu. . . . . . . .
TCHING, Paul . . .. . . . . .
Ou, Vincent. . . . . . . . . .
BiAY, Géraud. . . . . . . . .
CHEVRIER, Claude . . . . . . .
FANG, Vincent. . . . . . . ...










lo NING-PO (Tchou-Chan). 1839.
Paroisse, Missions, Séminaire, Orphelinat.
MGR DELAPLACE, Louis-Gabriel, Evé-
que d'Andrinople, Vicaire
Apostolique , Visit., Super.
PESCHAUD, Bernard . . . . . . ...
LY, André. . . .. . . . . . . . .
MONTAGNEUX, Protais . . . . . . .
SALVAN, Henri. . . . . . . . . . .
Fou, Vincent ............
GuILiOT, André-René . . . . . . .

















GUIERRY, Edmond-François, Direct. 1825 1848
Rizzi, Joseph. . . . . . . . . . 1830 1854
Frère coadj., I.
PROVINCE DU KIANG-SI. 1839.
Paroisse, Séminaire, Missions, Orphelinat.
ANOT, Antoine, Pro-Vic. Apostol. 1814 1838
YEOU, Joseph . . . . . . . . . . . 1818 838
SAssI, Alexis . . . . . . . . . . . 1828 1846
ROUGER, Adrien . . . . . . . . . . 1828 1851
PE, Jean . . . . . . . . . . . . .
FANG, François . . . . . . . . .
YUEN, Laurent. .. . . . . . . . .
Hou, Julien . . . . . . . . . . . .
PROVINCE DU HO-NAN. 1844.
Paroisse, Séminaire, Missions, Orphelinat.
MGR BALDUS, Jean-Henri, Evêque
de Zoare, Vie. Apost.,Visit.,
Supérieur. .. . . . . . 1811 1829
JANDARD, André. .. . . . .... .1809 1841
PEYRALBE, André . . . . . .. .1825 1850
TCHEOU, Jacques . . . . . . . . . 1841
PONG, Jean . . . . . . . . . . . . 1823 1843




Paroisse, Mission, Séminaire int., Eludes.
MM.
RYAN, Étienne, Supérieur et Visit.
QUiGLEY, Jean. . . . .. . . . . .
DOUTRELINGUE, Pierre.. . . . . . .
BURKE, Thomas . .
UHLAND, Jean . . . . . . . . . . .
LAYEZERI, Second. . . . . . . . .
Koop, Jean-Hermann. . . . . . . .
SMITH, Edouard. . . . . . . . .



















go BARRENS (près PERRYVILLE. MiSSouri.)
SÉMINAHIE SAINTE-iAlUE. 1818.
Paroisse et Petit Séminaire. 1818.
MAC MENAMY, Patrice, Supérieur.
TORNATORE, Jean-Baptiste. . .
BARBIER, François. .. . . . .
MIAC CARTHY, Daniel. . . . . . .
MOLONEY , Jean ... . . . . . .










KENDRICH, David. . . . . .





30 CAP GIRARDEAU (MiSSOURI).
COLLEGE SAINT-VINCENT.
Grand Séminaire et Paroisse.
MAC GILL, Jacques, Supérieur.
MAC GERRY, Jean-François. . .
ALIZERI, Joseph. . . . . . . .
O'REGAN, P. Michel. . . . .






40 LA SALLE (ILLINOIS).
ÉGLISE SAINT-PATRICE.
Paroisse et Mission. 1838.
ANTIIoNY, Marc, Supérieur
HENNESSY, Edmond. . . .
GLEESON , Patrice . . . . .






Paroisse et Mission. 1838.
AUARONE, Augustin. . . . . .. . 1815 4842
BoGLîoLî, Charles. . . . . . . . . 1844 1845





HAYDEN, Jean, Supérieur. . . . .1831 1849
RYAN , Guillaume. . . . . . . . . 1831 1849
Rossi, Antoine . . . . . . . . . .




VERittNA, Antoine, Supérieur . . 1820 1841
ANlRfiuX, Antoine . . . . 1814 1841
TnoIuAS, Corneille. . . . . . . . .
HICKEY, Jean . . . . . . .. .. . 83818381856
MONDINE. . . .
Frères coadj., 2.
80 EMMITSBURG (MARYLAND).
Pa-roisse et Mission. 1850.
BURLANDO, François, Supérieur . . 1814 1837
ROLANDO, Jacques. . . . . .. . . . 1816 1833
GANDOLFO, Hippolyte . . . . . . .
9o BALTIMORE (MARYLAND).
ÉGLISE DE L'IMMACULÉE CONCEPTION.
GIUsTINIANI, Joseph, Supérieur. . 1811 1830
MONAGHAN, Jean. . . . . . . . . . 1796185
PYGGOTT, Jacques . . . . . . . . .
J00 GERMAN-TOWN (PENSYLVANIE).
ÉGLISE SAINT-VINCENT.
LEYDEN, Denis, Supérieur . . . . . 1832 1853
O'REILLY, Michel. . . . . . . . . . 1821 1854,
MORÉ, Jacques. . . . . . . . . . .
Frère coadj., 1.
110 NIAGARA, Suspencion Bridge (N.-YORK).
Petit Séminaire. 1857.
SMITH, Thomas, Supérieur
ASMUTH, Jean. . . . . . .
KNOWD, Jacques. . . . . .
O'KEEFFE, Tinothée. . . .
RICE, Robert . . . . . . .
BECKERER, Charles.








N'a pas envoyé son Catalogue.
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PROVINCE DU BRÉSIL.
4O RIO-JANEIRO (Maison St-Vincent. 18'61).
Mission, Hôpitaux, Ecole des Sours.
MM. Naiss. Vocat.
LAURERN, Jean-Baptiste, Sup.,Visit. 1811 1829
BARrILy Camille-Raymond. . . . . 1836 1856
BAUDN i, Siton . . . ...... 1833 4859
2o RlIÔ-JANEIRO (Maison St-Joseph. 1852).
Mission, Hôpitaux.
LADERRIERE, Antoine, Supérieur.








Grand Séminaire et Collège. 1852.
SIPOLIS, Michel, Supérieur.. . . .
GONÇALVÈS, Antoine. . . .....
FERRERA, Manuel. . . . . . . . .
Muscr, Pierre-Dominique . . . . .
SIPOLIS , Barthélemi i . . . . .
RiîcHoux, Antoine. . .. . . .
CLAYELIN, Jules-Joseph . . ....














CORNAGLIOTTO, Jean-Baptiste, Sup. 1824 1847
OLIVEIRA, François-Xavier. .. ..1837 1858
MATTOS, Joachim . . . . . . . . . 1827 1858
5o CAMPO-BELLO.
Mission, Collège. 1852.
MACEDO, Vincent, Supérieur . . . 18261854
MELLIANT, Alexis. . . . . . . . . 1832 1854
VAN DE SANDT, Guillaume. . . . 1827 1856
CARDITO, Barthélemi . . . . . . . 18281828 1858
Frères coadj., 4.
60 BAHIA.
Mission, Ecole des Sours. 1853.
BÉNIT, Pierre, Supérieur . . . . . 1816 1840
GLEIZES, Jean-Louis. . . . . . . . 1826 1848
CHEVALIER, Pierre-Auguste . . . 1832 1853
SIMON, Jean-Victor . . . . . . .1833 1854
Bos, Pierre . . . . . . . . 1834 1856
70 SAINTE-CATHERINE.
Mission, Hôpital. 1856.
PADER, Bernard, Supérieur . . . 1829 1851
N. . . .............. .
80 PERNAMBUCO.
Missions, Hôpital, Ecole des Soeurs. 1858.
CALMON, Louis, Supérieur. . . . 1824'1844




FRÉRET, Eusèbe, Supérieur . . . . 829 1 851
MALLEVAL, Friançois. . . . . . 4833 1858












. . . . . . 825 1850




SOLACROUP, Augustin . . .
SCHUMACHER, Pierre . . .








DAMPRUN, Antoine, Supérieur. . . 8181840
JouRiDAtnb, Charles-Antoine . . 1827 1847
BEC , Alphonse . . . . ..... . . 18241847
THEILLOUD, Jean -Baptiste. . . . . 1827 1856
Frère coadj., 1.
PARIfS. - IMP. ADRIEN LE CLERE, RUE CASSETTE, 29.
